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摘  要 
保险，作为现代经济的重要产业，既是衡量经济发达程度的重要标志，又是
提高社会保障水平和质量的重要渠道。当前中国的经济环境复杂严峻，下行压力
大，外需持续疲软，导致我国的外贸出口增幅有所下降。站在经济转型十字路口
上的中国，正面临着发展模式从出口转向内需拉动的迫切要求。然而在我国目前
不完善的保障体系环境下，居民对未来稳定生活的预期值较低，导致扩大内需、
刺激消费对我国经济增长的影响一直不明显。所以促进保险业的发展，完善社会
保障体系，对刺激居民消费、转变居民的资金流出方向、拉动我国经济具有重要
意义。 
本文是对我国保险行业发展影响因素的研究，主要从宏观、中观、微观三个
方面出发。第一，宏观方面。主要对我国保险业整体发展进行描述性比较分析。
首先纵向比较，主要对我国保险业的保费收入、保险密度和保险深度等指标进行
比较，结果发现我国保险业规模在逐年增大，发展速度较快；其次横向比较，主
要与德国、美国、俄罗斯等三个国家的保险发展状况进行比较，结果发现我国与
俄罗斯保险规模的增长速度要比德国与美国等发达国家迅速，但是保险业的发达
程度与普及程度仍然不及发达国家水平。第二，中观方面。主要对我国地方保险
业的发展影响因素及其影响轨迹进行动态反映。具体来讲，主要是通过建立状态
空间模型研究我国 28 个省市自治区的保险业影响因素对保费收入的动态影响轨
迹，并借此筛选出有动态波动的省份，进一步结合门槛模型研究不同影响因素水
平对保费收入的影响程度。第三，微观方面。主要是对我国保险公司发展的影响
因素的动态研究。首先，利用动态 DEA 得到我国保险公司效率的动态变化情况，
并以此为基础，通过 Tobit 模型来研究影响因素对我国保险公司发展的动态影响
程度。论文的章节安排如下：     
第一章，引言。首先介绍了选题的意义和背景，其次是文献综述，最后列出
本文的论文框架及可能存在的贡献。 
第二章，背景知识介绍。首先介绍了我国保险业的发展历程，重点是对我国
保险业的整体发展状况进行描述性比较分析，其中包括我国保险业自身发展的纵
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向比较以及与德国、美国和俄罗斯等国家保险行业发展状况的横向比较。 
第三章，研究方法介绍。由于文中首先通过状态空间模型与门槛模型的结合
对地方保险业影响因素进行动态分析，然后通过动态 DEA 模型和 Tobit 模型对保
险公司发展影响因素进行动态分析。所以本章主要包括状态空间模型、面板门槛
模型、动态 DEA 模型、Tobit 模型等理论方法的介绍。 
第四章，地方保险业发展影响因素的动态研究。首先通过状态空间模型研究
各影响因素对保费收入的动态影响轨迹。其次，基于影响轨迹呈现波动变化的省
份进行门槛回归，以发现不同影响因素水平对保费收入的影响程度以及具体各省
份的影响情况。 
第五章，保险公司发展影响因素的动态研究。首先对财险与寿险公司的进行
动态效率测度，然后利用 Tobit 模型来研究影响因素对公司效率的影响程度。     
第六章，总结及政策建议。首先对全文进行了总结，并提出文中有待进一步
研究的地方。其次，基于实证分析提出促进我国保险业发展的相关政策建议。 
 
关键词：保险业；状态空间模型；门槛模型；动态 DEA；Tobit 模型 
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ABSTRACT 
Insurance, as an important industry of modern economy, is not only an important 
symbol to measure the degree of economic development, but also the basic control 
measures of risk management.With the complex and worse economic environment,as 
well as the weakness in external demand, the growth of China's export has been 
declined. Standing on the crossroads of Chinese economic transition, we are facing the 
change of development model which focus on the domestic demand. Because of our 
current imperfect society welfare system , the residents had a lower security of the 
future stable life,which leading to a tighten domestic demand. Therefore, we should 
promote the development of the insurance industry and improve the social welfare 
system so that stimulate consumption and change the direction of resident capital 
outflows. Accordingly, China's economic will develop rapidly. 
This paper will research the factors of the development of China's insurance 
industry from the macro, meso and micro aspects. First, the macro aspects includes the 
overall development of China's insurance industry by descriptive statistical analysis 
from both horizontal and vertical angles, which measure the development of China's 
insurance industry and has a horizontal comparison with Germany, the United States, 
Russia respectively.Secondly, our research will focus mainly on the dynamically 
development of local insurance industry factors. We will affect the dynamic trajectory 
by state space model firstly,then bind studies on the threshold model effect so as to 
judge whether the degree of influence of factors has reached a certain threshold.Thirdly, 
the micro level will research the dynamic efficiency of China's insurance 
companies,which reflect the impact of factors on the efficiency of insurance companies. 
We will measure the dynamic efficiency by dynamic DEA and then reflect the degree 
of influence factors on the companies by Tobit model.  
    Thesis chapters as follows: chapter one introduces the importance of research 
about development factors that affect the insurance industry of our country and a 
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literature review as well as the contribution of architecture. The second chapter 
introduces the background of China's insurance industry and the followed chapter 
introduces the research methods which includes State Space Model,Threshold Panel 
Data Model,DEA Model and Tobit Model.The fourth and fifth chapter introduce the 
development influence factors of local insurance industry and the influence factors of 
the efficiency of insurance company respectively.The last chapter introduces the 
summary and the related policy and suggestions. 
 
KEY WORDS：Insurance industry; State Space Model; Threshold Panel Data Model; 
              DEA Model; Tobit Model.                  
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